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Tutkielman tarkoituksena on yhtäältä yrittää ymmärtää paremmin Tsekkoslovakian vuoden 1989 samettivallankumoukseen vaikuttavia syitä, ja
toisaalta sen erityisenä tarkoituksena on nimenomaan hakea vastausta siihen, mikä on ollut maan kommunisminaikaisen dissidenttiliikkeen
Charta 77:n perintö vuoden 1989 vallankumoukselle ja sen jälkeiselle muutokselle. Tutkielman lähtöolettamuksena on ajatus, että Charta 77
dissidenttiliikkeenä vaikutti syvästi ihmisten mentaliteettiin - ja siten osaltaan marraskuun 1989 vallankumoukseen - omalla erityisellä
antipoliittisen politiikan orientaatiollaan. Niinpä tutkielmassa haetaan Charta 77:n perinnön johtolankoja juuri siitä älyllisestä ilmapiiristä, joka
vallitsi chartistien keskuudessa Tsekkoslovakiassa vuosina 1977-1989. Työssä pyritään historialliseen ja käsitteelliseen analyysiin, ja näin ollen
yhteiskuntatieteellis-metateoreettinen keskustelu on tarkoituksella jätetty työn ulkopuolelle.
Tutkielmassa hahmotetaan Charta 77:n argumentointia (älyllistä ilmapiiriä) kolmen yhteiskunnallisen ulottuvuuden - valtion, yhteiskunnan ja
yksilön käsitteiden - kautta. Tähän asetelmaan on lisätty ideaalin ja brutaalin käsitteet niin, että ideaali versus brutaali -dikotomia toimii lähinnä
avustavana käsiteparina.
Työn varsinaisena tutkimusaineistona on Charta 77:n oma kirjallinen tuotanto eli sen niin kutsutut dokumentit. Dokumenttien "sirpaleisuuden"
vuoksi myös aiheeseen liittyvältä toissijaisella kirjallisuudella on keskeinen rooli työn kokonaisuuden kannalta.
Lähdekirjallisuudesta tärkeimmiksi nousevat Vaclav Havelin ajatukset "totuudessa elämisestä"(moraalista), rntipoliittisesta politiikasta ja
toivosta, Knud Erik Jorgensenin näkemykset antipolitiikasta sekä Vaclav Bendan hahmotelma rinnakkaisesta yhteiskunnasta. Dokumenttien
valossa käy ilmi, että ideaali yksilö, yhteiskunta ja valtio näyttäytyvät ennen kaikkea moraalin käsitteen kautta, unohtamatta kuitenkaan vastuun,
aktiivisuuden ja toivon teemoja. Jos ajatellaan Charta 77:n tapaan, että ihanteellisen synonyymina on moraalinen, tutkimusaineiston valossa on
ilmeistä, että tämä näkemys ei vastaa tgekkoslovakialaista kommunisminaikaista todellisuutta - kyllä, todellisuus on brutaali!
Entä Charta 77:n perintö samettivallankumoukselle? Näyttää siltä, että ainakin 1980-luvun lopun opiskelijasukupolvi, joka toimi
vallankumouksen promoottorina, oli omaksunut Charta 77:n ajatuksia, chartalaista antipoliittista politiikkaa ja sen mukaista konstruktiivista
dialogia noudattavan orientaation. Charta 77:n henkinen perintö on siis ollut todellisena voimana, innoittajana vallankumouksen keskeisten
toimijoiden - opiskelijoiden - ajatuksissa.
Entä Charta 77:n henkinen perintö kommunisminjälkeisessä todellisuudessa? Näyttää siltä, että Charta 77:n moraalis-poliittinen orientaatio
vaikuttaa vielä kymmenen vuotta vallankumouksen jälkeenkin. Tästä on osoituksena Impuls 99 -kansalaisaloitteen ilmaantuminen tsekkiläisen
yhteiskunnan areenalle heinäkuussa 1999. Vuonna 1999 ei kuitenkaan enää ole Tsekkoslovakian sosialistista tasavaltaa. Vallankumouksen
jälkeinen kehitys on tuottanut läntisen mallin mukaisen kulutusyhteiskunnan, jonka rakenteelliset ehdot ja sosiaalinen tilaus yhteiskunnallisille
ilmiöille eroavat kommunisminaikaisesta Tsekkoslovakiasta. Se, onko Charta 77:n jalanjälkiä seuraava Impuls 99 vastauksena tsekkiläisen
yhteiskunnan nykyisiin ongelmiin, jää nähtäväksi. Vai ilmaantuuko tsekkiläisen yhteiskunnan sfääriin uudenlainen konsepti yritykseksi ratkaista
maan nykyisiä,yhteiskunnallis-poliittisia ongelmia?
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